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Rl?SL:>l6. - Acnodon scnai nsp., dccrite du rio Jar¡ (Rresil, Amapa)). est unc espece proche 
de A.  normani Goslinc, 1951. dccrite du rio Tocantins. Ces deux especes ont un museau poin- 
[u, une bouche tcrminalc CI deux series de dcnts du prcmaxillaire nettement separees. Ces 
caracteres Ics diffcrcncicnt de A .  oligacanrhus (Müller et Troschcl. 1844). decrit du Surinam, 
chez qui IC museau cst arrondi, la bouche infere CI les scrics premaxillaires accolces. A. send 
est moins haut que A. normani, CI sa levre infiricure est tres large. Les branchiospines. rigides 
CI bordccs d'une mcmbranc simple chez A.  normani, sont souples et bordees d'une membrane 
lobul?c chez A .  scnai. 
AUSTRAC'I. - Description of Acnodon senai n. sp. from the Jar¡ River (Brazil. Amapa) and 
rcdcscription of A.  normnni [l'clcostci. Scrrasalmidnc) 
.4. scnai n. sp., dcscribcd from the Jari llivcr (Brazil. Amapb). is closcly rclated to A. 
norrnani. Goslinc, 1958, dcscribcd from the Tocanlins Kivcr. The two species havc a pointed 
snout. a terminal mouth. and t w o  clcarly scparatcd r o w  of premaxillary teeth. These charac- 
tcrs distinguish both spccics from A .  olÏpcanrhus (.Müller et Troschel, 1844). described from ,. 
the Surinam. which havc a rounded snout, downturncd mouth. and contiguous premaxillary 
rows. .-l. senaÏ is slender than A.  normani and have enlarged lower lips. The gill-rakers rigid 
and surrounded by a smooth mcmbranc in A. normani arc flexible and surrounded by a lobu- 
lated mcmbranc in A. scnai. 
Mols-cks: Serrasalmidae, Acnodon senaÏ n. sp., A.  normani, Jari River, Brazil. Taxonomy, 
S C W  SPCCiCS. 
I-c gcnre Acnodon a 6th cr ic  par  Eigcnmann (1903) et Myleres ol igacanthus 
klüllcr et Troschcl, 1835. dCsignec commc cspcce typc. A. oIigacanrhus, décrit du 
Surinam, a etc ensuite signalé du  Guiana (Giinther, 1864 riv. Demerara) et de 
Guyanc f'ranqaisc (Stcindachncr, 1915: riv. Maroni). Géry (1972) a redtcrit A. 
o @ m z n r h u ,  a partir d'une serie de spkimcns  de 30 a 180 mm d c  L5, provenant 
des riviircs Surinam, Xlaroni et La hlana. 
Goslinc (1951) a décrit A. nornznni a partir de  matéricl capturé dans le rio 
Santa 'I'crcsa, un afllucnt du haut cours du  Tocantins (BrQil, Goiàs). G t r y  (1979) 
a signalc ccttc csp6cc du cours supkricur du  rio Xingu, puis Santos er al. (1984: 
77) l'ont capturkc dans IC cours infcricur du Tocantins. 
Eigcnmann (1903) avait caractbrisk IC gcnre Acnodon par  la présence de  
dcux sbrics dc dents au  prL:maxillairc. la préscncc de branchiospincs filamcntcuses. 
I'abscncc dc scrrac privcntralcs ct l'abscncc d'tpinc prtdorsalc. Or, Miillcr e t  
Troschcl (1845) avaient bien signale la prkscncc d'une épinc prcdorsalc tant dans 
la dcscription quc sur  la rcprcscntation du  typc d c  h'yleus o l i g u c u n r h u  @l. 8. fig. 
(1) OIlS'I'Obl, I>~partcn~cnt des liaux Contincntalcs, 213 rue La Faycite, 75480, Paris, 
FRASC E. 
(2) I.X.P.A., 1)cpartamcnto dc Iliologia Aquatica, CxP 478. 6901 1, Manaus, AM. RRkIL.  
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4). La méconnaissance de cette caractéristique avait conduit Eigcnmann à qualifier 
un des genres de Serrasalmidae présentant la plus grande &pine prédorsale par 
l'absence de cette épine (Acnodon du grec "a", privatif et "knodon", épieu). 
Machado Allison (1982,.p. 180) a proposé une nouvelle diagnose du genre a partir 
des 3 caractdres apomorphcs suivants: largcur importante des plaques pelviennes a 
la ceinture pelvicnne. allongement' du frontal et prdsence d'un point huméral noir 
chez les jeunes spécimens. 
Une description c o m p 1 h x " r e  de A. normani est proposée plus loin. Elle 
se fonde sur des specimens provenani du cours inférieur du Tocantins, compares i 
quatre paratypes de cette cspcccs (LthIhIZ 144344). Acnodon senai n.sp. est ensuite 
dkcrit du rio Jar¡ (Amapa, Brésil). en amont des chutes de Santo Antonio (Fig. I), 
et il est compari: a A. normani. Nous proposons enfin quelques commentaires sur 
la valeur phylogén&tique des caracteres anatomiques observés dans le genre 
Acnodon au  cours dc cette h d e .  
RIAT~KIEL ET hl6r l lODES 
Lcs spécimens de A. senoi n.sp. ont été captures a la petite senne au bord 
d'une plage de  sable de l'ilc de Carapatinho, située entre deux zones de rapides 
(Fig. 1). Les spécimens de A. normani du cours infirieur du Tocantins ont eté 
captures aux filets maillants ou a Ia ro thonc .  a Capucrana ct 13reu Branco, dans 
des zones peu profondes. a fond sableux, situbes prcs des rapides qui furent noyés 
\ 
Fig. I: Localitcs d'origine des diK6rcntes series de A. senai n.sp. (*) et A. normani (s) 
examinees. La partie hachurPc correspond à l'aire de distribution de A. ofigacanrhus. 
dans la retenue d'eau du barrage de Tucurui. Certains spécimens ont kté caplurks 
quelques jours apr is  la fermeture du barrage, soit en aval de Tucurui, soit dans la 
zone du futur lac. La liste de ces spécimens est donnée plus loin. 
Les comptages ont été faits et les mesures prises suivant ia méthode exposée 
par Jégu et Santos (1987, 1988). Le nombre de branchiospines correspond au 
nombre total sur le premier arc. La longueur des nageoires ventrales et anale est 
mesurée sur le plus long rayon. Les comptages et les schémas relatifs a u  squelette 
ont été réalisés i partir de specimens dclaircis suivant la technique de Taylor et 
Van Dykc (1985) et a partir de radiographies. La nomenclature des éléments du 
squelette caudal est celle qui a kté proposke par Miquelarena (1982). Les tailles 
sdnt d o n n k s  en longueur standard (LS). 
L'analyse en composantes principales (ACP) est dkveloppée sur le logiciel 
STATITCI: a partir des 17 descripteurs morphoniétriques suivants, exprimés en 
fonction de la longueur standard (LS): base de l'adipcuse (Ad); base de l'anale 
(An);.basc. de la dorsale (Do); largeur de la tête (Et); hauteur du corps (Ilc); hau- 
teur du pbdonculc caudal ( I  lph distance interdorsale (Id); espace interorbital (lo); 
lacune i la joue (Lj); longucur du museau (Mu); d i a m h e  de l'oeil (Oe); distance 
préanale (l'a); distance prbdorsale (Pd); longueur des pectorales (Rp); largeur des 
infraorbitaires 3 et 4 (SO3 et S04); longueur de la tete c e ) .  
Le matériel examiné est déposé dans les collections des institutions 
suivantes : ISPA. - Instituto Sacional de Pesquisas na Amazônia, iManaus; 
hISIlS. - >luséum Eational d'llistoire Naturelle, Paris; MZUSP. - Museo de 
Zooloria da  Universidade de Srto Paulo, Sao Paulo; UMMZ. - University of - u  
hlichigan, &luseum of Zoology, Ann Arbor, hlichigan. 
ACA'ODO.\' A'OffikfA~\'I COSLIX'E, 1951 
Acnodon normani, Coslinc, Proc. Calif. Ac&. Sci.. 27(2): 43-45. pl. 3. fig. Sb, 
1951.- Gcry, Zool. Verhand., Leiden, 122 203-203. 1972. - Ghry, Amatoniana, 
S(4): 467-495, 1979.- Machado-Allison, Studies on the Systematics of the Subfamily 
Serrasalminac (Pisces. Characidac), Ph.D., Univ. Xlicrofilms. International, 267 p., 
46 pl.. 1982.- Santos er al., Catalogo dos peixes comerciais do  baixo Tocantins, p. 
77. 1984. 
,I latériel examin6 
Les numkros entre parentheses correspondent aux localités d'origine 
indiquées sur la Figure 1. 
U>l .MZ 144344 (in parl.), 4 paratypes (75-87 mm), Rio Santa Teresa at Barra, Goi&, 
Col. C .  Ternetz, (I); INPA 2683, 1 ex. ( IS8  mm), Mercado de Tucurui, Rio TocanKinS. PA. 
Col. M. Jegu et G.M. dos Santos, 27 juin 1982 (3"46'S eK 49'41'W). (4); INPA 2684, 2 ex: 
(122-160 mm), Mercado de Tucurui, Rio Tocantins, PA, Col. ht. J6gu et G.M. dos Santos, 8 
nov. 1981, (4); ISPA 2685, 1 ex. (112 mm), Capuerana, Rio Tocantins, PA, Col. M. Jegu et 
G.31. dos Santos, 10 nov. 1981 (3'56's et 49'36'W), (3); INPA 2686, 19 ex. (55-73 mm), 
Capuerana, Rio Tocantins, PA. Col. M. Jegu et G.M. dos Santos, 10 nov. 1981. (3); I S P A  
2687, 3 ex. (61-68 mm), Breu Branco, Rio Tocantins, PA, Col. G.M. dos Santos, nov. 1980 
(4'04's et 49"38'W), (3); INPA 2689. 1 ex. (66 mm), barrage de Tucurui, environ a 50 km en 
amont de la retenue (base IV) ,  Rio Tocantins, PA, Col. Celso Rabelo, 9 nov. 1984, (2); INPA 
2721, 1 cx. Pclairci (66 mm), Capucrana, Rio 'Locantins. PA, Col. M. Jtgu et G.M. dos 
Santos, IO nov. 1981, (3); INPA 2722. 4 ex. (3042 mm), trou d'eau sur un plage de sable, 
env. 1984. (5); 
M S H N  1989-314. 3 ex. (58-59 mm), Capuerana, Rio Tocantins, PA, Col: M. Jegu et G.M. 
dos Santos, 10 nov. 1981 (3'56's et 49'36'W), (3); M X H N  1990-374, 1 ex. (134 mm), 
Capuerana, Rio Tocantins, PA. Col. M. Jcgu et G.M. dos Santos, IO nov. 1981 (3'56'5 et 
40 km en aval de Tucurui, Rio Tocantins, Col. G.M. dos Santos, Oct. 
49'36'W). (3). 
Description 
Les principaux caracteres morphométriques et méristiques observes chez A. 
normani figurent au  Tableau 1. L'étude comparative des caractères méristiques 
observés sur  le matériel capturé dans le cours infcricur du Tocantins et sur les ty- 
pes provenant du cours supfricur ne montre pas de  difference Significative. Une 
analyse en composantes principales portant sur les caractères morphométriques 
met en evidence une parfaite homogenèité entre les specimens des deux zones du 
Tocantins. Chez un spécimen de 160 mm du bas Tocantins, le profil prkventral est 
rectiligne, alors qu'il est réguliPremcnt arrondi chez les autres A. normani. La hau- 
teur du corps chez cet individu est de 42% de la I S  contre 493 a 5476 chez ICS 
specimcns d e  plus de  100 mm. 
Les branchiospincs sont pointues. allongees et souples chez les specimens de  
30 i 40 mm. A partir de  SO mm, les branchiospines deviennent rigides et sont 
bordfcs d'une petite membrane lisse i leur base (Fig. 2A). 
L'intestin forme 5 anses dont IC mode d'enroulement ne  varie pas dans l'in- 
tervalle de  taille btudie. Cependant la longueur de  l'intestin, qui varic de 160 à 
2001Ó de la LS chez les spbcimcns de plus de 60 mm, atteint i peine 1109b  chez 
un spbcimcn de 33 mm. On compte IO a 11 caeca pyloriques a l'origine de I'intes- 
tin. 
La prcmibre chambre de la vessie gazeuse cst courte (40 a 60% de la lon- 
gueur de la seconde chambre). La seconde chambre cst allongée (25 ri 37% de  la 
LS), avec un petit diverticule ri la partie terminalc. A partir de  63 mm, ti11 muscle 
intrinscquc, simplement bihirqub vers l'avant, apparait le long de la seconde cham- 
bre. Sous n'avons pas obsrrvf de muscle extrinsbquc a Ia premibre chambre, et IC 
hiatus de  Ia musculature latbralc est comble par des corps graisseux. Ce hiatus est 
situ6 en dessous du nerf de  la ligne latkralc. au niveau des Seme et Geme cötcs. 
Chcz les specimcns les plus petits. les deux cotes sont cxposces, alors qu'au dclri de 
60 mm, seule la cote 5 cst exposi.e. 
O n  compte 39(1), 40(6) et 41(3) vcrtcbres, 6 neurapophyses CL 5 
supraneuraux en avant du premier ptérygiophore. Le premier radial proximal dk 
l'anale est situe une vertebre en arrière du dernier radial proximal de la dorsale 
chez les 10 spkcinicns dont nous avons pu examiner IC squelette. La neurapophyse 
du CP3 est toujours de même taille que Ics precedentes et en forme de plume. La 
longueur de  la ncurapophjsc du CP2 est d'environ la moitié de celles des 
precfdcntes (Fig. 3c). Chcz un specimen de 66 mm. nous avons observé une large 
apophyse plane. en rorme d'aile el dirigce vers l'arriere, a u  niveau proximal de la 
Seme cote. S u r  la 6bme cÖte l'apophyse est réduite et Iegcrcment plus cloignce de  la 
verttibre. 
Les dents de  la série externe du pr&maxillairc sont coniques a large base 
chez les specimcns de 30 a 35 mm de LS. Celles de  la serie interne sont 
molariformes et celles du dentaire sont incisiformes a large base. A partir de  40 
mm, les deux paires de den& antérieures du prémaxillaire sont évidées sur leur face 
postkricure et les 3 paires posterieures de la s k i e  externe deviennent molariformes. 
Au del i  de  1-10 mm, les dents des deux paires antérieures du prémaxillaire migrent 
vers l'avant de  la bouche. Chez deux spircimens de  160 mm, ces dents sont 
maniillaires et la paire antérieure est dirigce vers I'cxtkrieur de  la bouche (Fig. 4). 
O n  observe un lobe charnu en arrière des dents médianes du dentaire et une paire 
de  lobes en arriére de la série interne du pr6maxillaire. Le bord de la membrane 
situfe a la comrnissure de la bouche est crenclé. 
Chcz des mrilcs de plus de 130 mm, nous avons observé un caractcrc sexuel 
sccondairc au niveau de l'anale. Il s'agit d'un second lobe situé cntrc IC 23brnc et le 
28cme rayon i partir du premier rayon branchu. A u  nivcau du lobe, les segments 
des rayons sont sinipics, courts et trapus, et IC  segment distal se termine en pointe 
(Fig. Sa). 
Aucun des spkiniens exaniincs ne portait de  tache ou point humCral. On 
compte six i neuf largcs bandes verticales grises sur Ics flancs des jcurlcs spfcimcns 
J 
Sig. 2: Vue latcralc externc du prcmicr arc branchal gauche chez A.  normani (62 mm LS) (E.) 
CI A .  send n s p .  (63  mm U) (U).  
Tablcau I: Principaux caractcrcs meristiques et morphometriqucs chez A .  senai n.sp. el A. 
fiormani Gosline, 1951. LCS caractcrcs relatifs H I'holorypc de A. senoi sont cntre parentheses. 
ACIWdOn n o m n i  
R i o  Tauntin.. 
I4bro ec. on L.L. 86 a 100 
Ray. dors. br. 1s I 18 
3". tot .  7 a  9 
Nbro Oc. au Pod. 34 A 42 
Ray, anal. br. 30 2 34 
Ray. wet. br. 13 A 17 
Nbro branchio80. 16 a 24 
libro OX. xntorv.var. Iloy. %* 
L.3. (m.)  
Hauteur 
Intororbit .  
Oiam. oeil 
Long. muaoau 
Law. 303 
Larg. 304 
L a c m  joue 
Oist. predors. 
Baao dors. 
Interdora. 
Base adip. 
Haut .  Wd. caud. 
Base anale 
Oiat. oreamlo 
Rayons dors. 
Rayons p e a .  
Rayons anal .  
Rayons vont. 
Lars. t a t a  
~ L a r 9 .  p.ch. \n f .  
Long. mncn. i n f .  
Larg.lOvro i n f .  
Long. tato 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
38 
33 
35 
39 
31 
3 
31 
38 
30.6-180 71 -5 
32.7-5317 4617 
25.4-31.9 28,7 
7.3- 9,2 1 8.2 1 
8.8-1114 los3 
7 , O -  8r4 7.8 
1,s- 3,l 2.5 
2.1- 3t3 2.8 
49,2-56,2 53.8 
17,7-24,9 21.7 
12.1-18r6 15.8 
5,8- 8,E 7.1 
22.4-29.5 25tl 
70.4-75.2 72.7 
2.4- 3.6 3.0 
7.7- 9,8 a.5 
26.3-57.3 37.3 
18.0-22.8 20.1 
19.4-32.7 . 25,1 
16.5-20,3 18.6 
12.9-14.9 13.6 
5.4- 7.1 6.4 
7.2- 1.4 7.3 
0.7- 1.8 1.3 
28.42 
4.12 
1 ,o1 
0.33 
0.58 
0,37 
0,28 
0.28 
0.31 
1.74 
1.39 
1,54 
0.64 
0,47 
1.44 
1 .'O 
6.27 
0.87 
2.62 
0.85 
0.38 
0.42 
0.12 
0.30 - 
88 L 96 ( 8 8 )  
40 L 42 (41) 
29 L 34 (31) 
15 L 17 (17) 
14 L 15 (15) 
5 %  S ( 0 )  
, 15 % 21 (18) 
I n t e r v . v r r . ( B  5 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
6 
3 
9 
17,5-131 (119.5) 70.3 
15,6-48.2 ( 47.2) 41n4 
27,643.0 ( 28.8) 30*8 
6,8-  8,9 ( 8.9) 8.0 
8.9-12.2 ( 9-61 10,s 
7,4- 9.4 ( 8.3) 804 
2,Z- 3 , Z  ( 3.0) 2.7 
2,s- 3,6 ( 3.1) 3.1 
2.5- 4.1 ( 3.3) 3.3 
51.6-55,4 ( 53.9) 53.6 
17.1-21.7 ( 20.2) 19.1 
13.5-20.2 ( 19.51 17.2 
7.7 6 9 
21.9-28.0 ( 28.0) 24.1 
68.5-75.3 ( 73.2) 71.2 
22.9-40.7 ( 40.6) 27.9 
16,8-23,7 (. 20.7) 20.5 
16.3-27.3. ( 25.4) 22.1 
15,5-19,7 ( 19.7) 18.1 
13.6-15,l ( 14.7) 14.4 
6.7- 7.6 ( 7-51 7.1 
4,a- 5.7 ( 5 . 0 )  5 . 2  
1.6- 3.0 ( 2.5) 2.2 
4.6-10.9 8.  8.3 ( 8.2) 6-61  
Ec.typ. 
17.72 
2,51 
1.37 
.0.36 
0 ,75  
0,47 
0 , 2 2  
0,22 
0,33 
0,89 
0.95 
1 . S I  
0.89 
0.40 
1.34 
1.49 
7.69 
1.38 
2.39 
0,98 
O ,36 
o .35 
0.39 
0.46 
c 
JD 1 
Fig. 3: Vue larerale gauche du squelcttc caudal chcz A. senai n.sp. (A: 56 mm IS; U: 75 mm 
1s) et A .  n?rmafli (c: 158 mm U). AI II’: arc hemal prdural; ANI’: arc neural prkural; cp: 
ccntrum prcural; I3: Cpural; f i :  hypural; 1’1 1: parhypural; LI>: urodcrmal. 
Fig. 4: A. normmi (158 mm U): vue 
laterale gauche de la bouche. 
5mm 
I I B 5 mni A 
Fig. 5: Vue 1ati.ralc gauche du second lobe de l’anale chez A .  senai n. sp. (132 mm IS) (A) e t  
A .  normani (ISS mm 1s) (B). r. br.: rayon branchu. 
(I’ig. GA). Ccs bandes sc diviscnt cn dcux filcts irrkgulicrs a partir dc 80 mm. ct on 
cn compte 15 a 25 chcz Ics spk¡mcns dc plus dc 100 mm. ¡.e bord distal de la 
dorsale ct dc la caudnlc cst gris, ct la pointc de la dorsalc cst noirc. 1,cs autrcs 
nascoircs sont hyalincs (Fig. Gß). 
.i 
Fig. 6: A: A.  nomitin¿, I \ l ' : \  .'*&l. I I I I I I  I S. I I .  :f. nwrnani. ISI'A 2684, 132 mm U; C: 
A. s f m i  n. sp.. paral!jv. l \ l '  \ . ? o . V l .  '?.? i t i m  IS: I ) :  :f. senai n. sp., holotyp, INPA 2680, 
120 mm IS. 
ACNODON SENAI N. SP. 
>latCriel examiné 
Holorype: INPA 2680, (119,5 mm), plage i la pointe aval de  l i le  de  
Carapatinho, rio Jari, Amapa, Brésil, Col. J. Zuanon et IV. Jégu, 24 juin 1987 
(O"35'45"S. 52"38'20"W), (6); 
Parnfypes: ISPA 2681, 20 ex. (48-88 mm): INPA'2682, 20 ex. (47,5-131 
mm); ISPA 2719, 29 ex. (46-76 mm); INPA 2720, 1 ex. éclairci (56 mm); M N H N  
1989-312. 4 paratypcs (52-88 mm); MSIIN 1989-313, 2 ex. (59-82 nim); MZUSP 
40050, 1 paratypcs (56-80 mm). 
'I'ous les paratypcs ont 616 rkoltks en nikme lcmps que l'holotypc. 
Description 
LCS principaux caracteres nxiristiqucs et morphomhiqucs  figurent au  Ta- 
bleau l. 
Le corps est allongé, le profil prédorsal rectiligne et IC profil ventral 
ligkrcmcrit arrondi jusqu'i la base des ventrales, puis rectiligne jusqu'à l'anus (Fig. 
6C, U). La rkgion prL:vcntralc est plate, formant deux carencs lathales. 
La t6tc cst allongkc et Ctroitc, et le niuscau est pointu. Chez Ics plus grands 
sphcimcns, I C  museau est ICgkrcmcnt convcxc en avant de l'oeil. La bouche cst ho- 
rizontalc el courte, sitube cn dcssous du niveau du bord inftricur de l'oeil. Le 
maxillairc. allong6 ct prolong6 par un lobe charnu. attcint la verticale du bord 
antbricur dc I'ocil. Le museau cst projet6 eri avant de la michoire inférieurc. L'oeil 
est grarid. ICgCremcnt ovale ct situe pres du dessus de la I&. L'espace interorbital 
est toujours plus etroit et le muscau plus court que IC diamètre vertical de l'oeil. 
Lcs os infraorbitaires SO1 ct SO2 sont larges, alors que le SO3 est 6troit et 
sllongk. L e  SO6 est court et travcrsc par un canal infraorbitaire simple (Fig. 7). ~. 
L'antorbitairc est court et l'apophyse supkricure forme deux laniellcs entre les- - 
so 
l à  
I 
I'ig. 7 :  A.  scnui n.sp. (56 mm U): vue latcralc gauchc de la skric. infraorbitaire. Ano: 
antorbiiairc; SO 1 à SO 6: infraorbitaircs 1 B 6; Spo: supraorbitaire. 
~ _- . ----. -~ 
- ._ . . . . .  
qucllcs vient déboucher un canel dont les orifices antérieurs sont situés au centre 
d c  cct os. Le supraorbitaire est étroit et ne joint pas I'antorbitaire. 
Au dentaire on 
compte 5, parfois 4, dcnts incisiformes a basc large et couronne marron. Xous 
n'avons pas observé de dents symphysiales en arrifre de cette série, mais un appen- 
dice charnu est situé en arrihre des dents médianes, cachant leur base (Fig. 8A). 
Au prémaxillaire on compte 5 dents a la série externe et 2 dcrits a la s6rie interne, 
disposees en forme de  "A". Les 3 dents ant6ricurcs de la série externe tendent vers 
la forme conique, avec la facc interne tvidke. Les autres dents sont molariformes, 
la couronne postérieure etant nettement plus haute que la couronne anthricure 
(Fig. 9). La couronne des dents est marron. Uric paire d'appendices charnus est 
situcc en arricre d c  la s6ric iiitcrnc. Le prkmaxillairc est projet6 cn avant du dcntai- 
re et, lorsque la bouchc est fermkc. les dents mCdiancs du dcntairc viennent s'appli- 
quer juste cn avant de  celles de la serie intcrric du premaxillairc (Fig. 10,A). La 
riicmbranc sitube la comnìissurc de la bouchc est Trang&. La  Icvre infiricure. 
trhs large et parcourue dc sillons longitudinaux (Fig. SX) ,  atteint presque 13 pointe 
du  muscau (Fig. 6C. I l ) .  
L'os maxillairc, lissc et depourtu de dent, forme une lamelle large et 
allorighe dont  IC bord anti*ricur es1 tranchant (Fig. Ion). Chci: un spccimen de 56 
mm, une skrie d c  5 dents de remplacement, deja difrbrenciks et pointant vers 
l'arri6rc. est s i t u k  IC long du  bord postèricur du  prcmaxillairc. Elles correspondent 
aux deux dwts d c  la shric irìtcrnc, log&cs dans une fosse entre vomer et ethmoïde. 
et aux trois dents postCrieurcs de la sfric externe dorit la dcrriierc cst situhc sous le 
niaxilhirc. c n ~ c  I C  palalin c l  I C  pri.maxill;rirc. ].,e dentaire est massif et court, avec 
une skie  d'encoches IC long du bord infbricur (Fig. Ion). L'articulation quadrato- 
articiilairc est 11-6s fortc. La fcni.irc cntrc IC mhtapt6rygoïde CI le carre est tres am- 
ple et la pointe sup&ro-posti.ricure du métaptbrygoïdc est tres peu prononcb.  Le 
symplcctiquc cst allonge. en forme de "S' ouvert. L.c m6soptL:rygoïdc est rcduit, 
mais d6scloppc une aile latkro-esterne importante. S o u s  n'avons pas observe de 
dent sur  I'cctopthrygo'idc (Fig. IOA). 
Les brarichiospines sont souples et bord& d'une membrane frangee (Fig. 
213). Xous n'avons pas noté de variation du-nombre de branchiospincs life i la 
taille des individus examinés. Le squelcttc osseux des branchiospincs est réduit i 
une pctitc picce a la basc de  la branchiospinc. Le suspcnscur pharyngien 1 cst 
allong& et dispos6 verticalement IC long du parasphenoïde. La branche supérieure 
du pharyngien suphrieur est trés allongée, cn dircction supero-postérieure. La poin- 
te dcs dents des plaques des pharyngiens inférieur et sunerieur est recourbée. L'arc 
IA mlichoire inffricurc est courte ct large (Fig. 10.4). 
hyoïdc est trés d&loppe ver tcalem~nt .  et IC cbratohyal'est plus long que I'hepihgal 
(rrigs. i I A .  BI. - 
L'origine de  la nagcoirc dorsale est situhe a u  milieu du corps et I'bpine 
placée en as'ant dc cette nageoire est fine, allong6e. présentant un relief sur la face 
supbrieurc, juste en avant de I'écbancrurc postérieure. Les quatre ou cinq prcmiers 
rayons branchus sont quatre i cinq fois plus longs que les suivants, conferant un 
aspect falciforme a la dorsalc (Fig. bC, D). Aucune rclatiori n'a etc obscrvée entre 
le sexe dcs individus et la taillc relative de  ces rayons. La distance interdorsale est 
plus courte que la base de la dorsale. La nageoire adipeuse est haute et allongée, et 
sa base se prolonge vers l'avant par uric quillc. Le radial proximal du premier 
ptkrygiopliorc cst plac6 en arricrc des 6èmc (3) ou 7hme (4) épines neurales et on 
compte 5 suprancuraux en avant de celui-ci. 
L'cxtrctnitc distale dcs rayons des nageoires pcctoralcs atteint prcsquc la 
verticale de I'hpinc prCdorsalc. Les nageoircs ventrales sont longucs, atteignant 
I'ar1us. 
1.a basc dc la nageoire anale debute cn avant de la verticale de l'origine de 
I'adipcusc. Le premier radial proximal de ccttc nageoire est situ6 au mkrnc niveau 
(ou une vertcbrc en arricre) que le dcrriicr radial proximal de la dorsale. Le prc- 
micr rayon branchu est 11-65 long, cnnfbrant un aspcct PAciforme i l'anale. Chez 
Fig. 8: Vue du dessus de la mãchoire inferieure chez A .  senai n. sp. 
normani (140 mm LS) (B). 
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Fig. 9: A. senai n. sp. (56 mm U): vue infero-laterale externe des dents du prkmaxillaire gau- 
che. 
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Fig. 10: A. senai n. sp. (56 mm'LS). A: vue latérale gauche du squelette buccal; ß: vue latérale 
gauche des os lateraux de la face. Ang: angulaire; Art: articulaire; De: dentaire; Ecp: 
ecioptkrygoide; Fmq: fcnt.irc metapterygoïdc-carre; Hmd hyomandibulaire; lop: intcr- 
opcrculaire; Msp: mésoptkrygoïde; Mip: metaptfrygoïdc; hfx: maxillaire; Op: operculairc; Pa: 
palatin; Pmx: pr6maxillairc; f'op: prkoperculaire; Qa: carri.; Sop: sous-operculaire. 
Fig.. I I: Appareil hypobranchial chez A.  scnai n. sp. (56 mm U). A: V U ~  du dessus de l'arc 
hyoide; B: detail des dents du pharyngien infcrieur: Bb. B h  basibranchial. basihyal; Cb, C h  
ctkatobranchial, ceratohyal; Eb, Eh: epibranchial. epihyal; Hb. Hh: hypobranchial. hypohyal; 
Pi, Ps: pharyngien inkieur, pharyngien supericur; SP: suspenscur pharyngien. 
un m i l e  de  132 mm, nous avons observé un second lobe centré sur  les 246me. 
25ème et 26bme rayons comptes a partir du premier rayon branchu (Fig. SA) et  
les rayons formant ,ce  lobe sont simples, sans division. Sur la partie médiane des 
segments de  ces rayons on observe une Iegere constriction-et certains segments 
présentent de  fines indentations latérales. 
On compte 80 a 90 écailles perforkes jusqu'a l'hypural et quatre a neuf en 
arriere de celui-ci. La ligne laterale est d'abord concave. puis rectiligne en arrière 
de la dorsale. Entre les ventrales et l'anus. on compte sept a neuf serrae, la 
dernikre étant divisic en deux épines. En avant des ventrales nous n'avons observé 
ni serrae, ni écaille dilférencike. 
La première chambre de la vessie gazeuse est ovale et atteint 70 a 80% d e  
la longueur de  la seconde. La partie antérieure des deux chambres est lisse. sans 
diverticule. La seconde chambre, conique et prolongee par  un diverticule 
postérieur, atteint ISYO de  la LS chez les plus jeunes specimens a 30% chez les. 
plus grands. La première chambre ne présente pas de muscle extrinsèque, mais on 
observe un muscle intrinsèque large, simplement bifurque vers l'avant, le long de  la 
seconde chambre chez les spécimens de plus de  60 m m  (Fig. 12). Le hiatus de la 
musculature latkrale est obstrué par des corps graisseux jusqu'au niveau de la 
vessie natatoire. Cette lacune s'étend de part et d'autre des côtes S et  6 pour le 
muscle 05liquus superioris et entre ces côtes pour I' obliquus inferioris. 
On compte 40(2) ou 41(5) vertbbres. La S m e  cöte, pres de  la vertèbre et du  
coté intbrieur. developpc une saillie plane s'étendant vers l'arrière. L'apophyse 
observée s'Ur la 66me côte, nettement plus réduite que celle de  la %me cöte. est 
Pointue a 1'extrbn;itk postbrieure (Fig. 13). La neurapophyse du CP2 est tres petite. 
Pratiquement rkduite a l'arc neural (Fig. 3A. B). La neurapophyse du CP3 est de  
même taille que celle du CP4 chez 3 spbcimens. a peine plus grande que  celle du 
c p 2  chez 3 autres (Fig. 30).  ct courte et soudke a la neurapophyse du  CP2 chez 
un dernier spécimen (Fig. 3A). 
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Fig. 12: A. senai n. sp.(63 mm LS): vue lateralc gauche dc la seconde chambre de la vessie' 
natatoire. 
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Fig. 13: A. senai (56 mm U): vue laterale interne des apophyses aux %me et 6eme côtes. 
L'intestin, i l'origine duqucl on compte 10 caeca pgloriques, forme 5 anses, 
sans modification like a la croissance dans l'intervalle de  taille étudié. Par  ailleurs 
la longueur de  I'intcstin varie de 130 a 200% d e  la LS, independamment d e  la 
taillc des individus (37-1 30 mm). 
Sur le matéricl 
préservé on  distingue des bandcs vcrticalcs grises sur Ics flancs. Jusqu'a 80 mm, on , 
compte ncuf a 12 bandes, largcs sur la partic supkricurc des flancs et plus fines en- 
dessous de  la I.L. Au-dela de  100 mm, la partie supkricurc des bandes se divise cn 
dcux filets plus ou moins régulicrs. La pointe des nageoires dorsale et anale, le 
bord externe d c  I'adipcuse et cclui dc la caudale sont gris. Les autres nageoires 
sont hyalincs. Aucun dcs spkcimcns examines ne prbscntait dc point noir huméral, 
ni a u  momcnt dc la capture, ni aprL.5 préscrvation au  formol ct a l'alcool (Figs. 6C, 
In vivo IC  corps est uniformement argenté et brillant. 
Il ) .  
Etymologie 
A .wnni est dédiée i la mémoire du  technicien des piches de I'INPA _.. _ _  .... .~ 
Anazildo Mateus de Sena qui, au cours d'une de  ses dernières missions sur le ter- 
rain en juin 1987, a participé a la capture de ces spécimens. 
Dans IC plan 1-2 (Fig. l3B), les spécimens se répartissent suivant un 
' continuum dc taillc. le long de  l'axe 2. Les caractkres de  plus grande contribution i 
l'axe 2, largeur des os infraorbitaux SO3 et S04.  et distance interdorsale. 
présentent d'ailleurs une allomclrie positive (Fig. 14A). Un spécimen du Tocantins 
(158 mm) et un spécimen du Jari (104 mm), présentant des deformations du  corps, 
ne suivent pas ce schéma. 
Dans le mEme plan, mais IC long de  l'axe 1. les spécimens sont séparés en 
deux lots correspondant i Acnodon sp.. d'une part. e t  a A. normani d'autre par t  
(Fig. 14B). I I  existe donc un ensemble de  critères morphométriques différenciant 
ces deux populations. Les caracteres de plus forte contribution a l'axe 1 sont, par  
ordre décroissant de conkibution: longueur de la tête (Te); hauteur du  corps (Hc);. 
base de la dorsale (Do); diamètre de l'oeil (Oe). 
Ces caracteres doivent donc être les plus discriminants pour la séparalion 
des deux lots. YOUS avons compare la distribution d e  la longueur de  la tête en 
fonction d e  la hauteur du corps chez A. normani. d'une part, e t  Acnodon sp., d'au- 
tre Part (Fig. IS). L'égalité des variances liées est admise (test de Snedecor) et les 
droites sont suppos&cs paralleles au niveau de probabilité 0,99 (test de  Student). La 
comparaison des dcux droites montre que leurs ordonnées a l'origine ne sont pas 
confonducs a u  niveau de probabilité 0.99. On peut donc considérer, ainsi que le 
laisse supposer I'ACP, que le corps est plus haut chez A. normani;et la tkte plus 
longue chez Acnodon sp.. 
Par aillcurs, chez les individus du Jari, la levre inférieure ed nettement plus 
large que chez A. normani (Fig. 8) et les branchiospincs sont souples, a membrane 
[rangee, alors qu'clles sont rigides chez A. normani (Fig. 2). Le mode du nombre 
de vertèbres cst de 31 chez Acnodon sp. contre 40 chez A. normani. La longueur de  
la neUrapophyse du CP3 est kgale aux préckdentes chez A. normani. mais presente 
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Pig. 14: A. senai n. sp. ct A. normani. A: position dcs axcs caractercs par rapport aux dcux 
prcmikrcs composantcs principalcs (ccrclc= ccrclc uniti.); 13: position des 91 individus dc 30 a 
160 mm de LS dans I'espacc r6duir dcs dcux prcmicrcs composantes principales. 
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Fig. 15: / I .  senai n. sp. ct A .  normani: variation comparkc dc la longucur dc la tëte en fonction 
dc la hautcur du corps. 
une grandc v;iriabilitc c11cz Ics individus du Jari, ou elk pcut 6trc rkduitc a la taillc 
d c  la ncurapophysc d u  CP2 ou mcmc soudcc a ccllc-ci (Fig. 3). A. normani 
prkscntc six i ncuf hnrrcs grises le long dcs flancs contre 8 a 12 chez Acnodon sp.. 
I'>c tcllcs dilTcrcnccs nc pcuvcnt s'cxpliqucr que par un phknom6ne d'iso- 
lcmcnt rcproductif cntrc Ics dcux populations. Or. on sait quc ccs poissons vivent 
dans dcs Caux claircs. sur  dcs fonds sablcux ct pcu profonds, cntrc Ics zoncs d c  ra- 
pides. Le dcha d c  l'Amazone. dont Ics Caux sont chargPcs en sediments ct IC lit 
profond ct V;ISCUX, formc unc cxcellcntc harrihrc geographiquc cntre les popula- 
tions du gcnrc itcnoJon du Tocantins cl du Jari. h u  cours dcs tourn6cs rkalisccs 
siir I C  rio Jari. nous avons d'ailleurs pu capturcr My/e.vSinus paraschomburgkii, alors 
que l'on sait quc IC gcnrc .\Ijles¿ntrs cst rcprkscntk par unc autrc espece, M. 
poucisqunmnrus, dans I C  Tocantins (Jegu ct Santos. 1958). II scmblc donc quc 
nous soyons en prcscncc d'un phenomcnc de  speciation par vicariancc a partir 
d'un ancëtrc commun dont l'aire dc repartition i ctk morcelee. 
C'cst pourquoi nous a\.ons placé les sptcinicns du rio Jari dans une nou- 
v c k  cspkcc du gcnrc Acnodon, A. senai, diffkrcntc dc A. normani. 
,. 
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RE31t\HQI;ES SUK I)ES SlSAPO.\lOKI'I IIES DU G E S R E  ACNODON 
( h i c  ktudc nous a aussi permis dc vbrificr, chez A. senni cl A. normani, la 
prksencc de  plusieurs caractkrcs sur lcsqucls il nous scmblc important de  rcvcnir. 
G r y  ( I  972) a signal6 la prescncc, chcz certains Xlylcinac. d'un caractcre 
SCXUCI sccondairc au nivcnu dc I'analc sc traduisant par un sccond lobc chcz Ics 
m k . .  Jkgu CL Saritos (1988) et Jkgu et a/. (1989) ont montré la prkscncc d'un le1 
lobt, ccntr6 sur ICS 12tmc, 13 i .m~ ct 14cimc rayons a partir du  prcmier rayon 
branchu, chez deux C S ~ ~ C C S  du gcnrc ,bfyksinia. ,Cf. paucisyuamarus ct IV. 
Paraschon?burgkii. C;hcz ,\l. paraschomburgkii, Jkgu et al. (19x9, fig. 8) ont signale 
la difTcrcnciation du dcrnicr scgmcnt dcs rayons du sccond lobc cn deux aochcts, 
caract6rc quc nous avons aussi obscrve chcz une cspccc du sous-gcnre rkïylew 
(Prosoniyleus) prochc d c  M. rhomboida/is. Chcz 11. senai el A. normani, IC sccond 
I 
I 
I lobe d e  l'anale est placé beaucoup plus en arriére et centre entre le %ème et le %, 
266mc rayon a partir du prcmicr rayon branchu. Gery (1972: 203) a situe ce lobe 
"vers les 20-252me rayons branchus" chez A. oligacanfhw. Par ailleurs. chez A. 
semi  et A .  normani, les rayons formant ce lobe n c  sont pas divisis et leur dcrnier 
segment se termine en pointe non rigide. La position de  la diffircnciation scxiiclle 
secondaire a l'anale chez le mâle d u  genre Acnodon, differente de cc que l'on ob- 
serve chez les autres Uylcirtac, cl sa forme. si elle est confirmkc chcz A. 
oligacanrhus, doivent être considkrhes comme autapomorphics chcz le gcnic 
Acnodon. 
Nous avons retrouve IC mCmc type d'apophyses medianes aux 5cme et 
62mc vcrtcbrcs. avec cn pnrticulicr une apophyse reduitc sur la 66mc vcrtcbre. chcz 
-4. scnai. hlylcsinus paraschotnburj$ii ct unc csp6ce du  gcnrc Mjdcus provcnarit de 
I'arctiipcl des rlciavilhanas, sur IC Rio Segro. Sous avons pu obscrvcr, par ailleurs, 
la prhscncc d'une petite apophyse sur la 76mc vcrt&brc d'un spkcimcn dc 29 mm, 
capfur& daris IC Lago Ciistarilto (rio Solinioes. pres d c  blanaus) puis 6cl;iirci par C. 
Lima d c  Araujo, et que nous avons idcrttific comme Piaracrus hmrhyponircs. Ces 
observations vicnncrtt confirmer la polarilk proposbc par klachado r\llison ( I  982) 
a partir dc son cladograntme et sclon Iaqucllc la presence d'une apopti>.sc sur les 
S2mc et 6cmc vcrt6brcs est unc nouveauté Pvolutivc par rapport a la sculc prksencc 
sur la S n i c  vcrtcbre. 
CCry (1972) a note. chcz Acnodon oligacanrhus, la prescncc d'un occllc. 
avec U I I  pvint noir. juste en arrière de la tête et au riivcau d c  la dorsalc, qui Jinpa- 
rait au-tlcli de 100 mm. Chrz .Ilylesinus parascliomhurgkii. JCgu cr a/.  (19s')) si- 
gn;llcnt Ia prescrtcc d'un point humCral noir. situb au  niveau d u  hiatus dc la 
musculaiurc IatCralc et dispitr;iissant au-del i  de 120 nim. Cc point nous srrnblc ho- 
mologue 5 cclui qui est observe chez A. olipcanrhus. S o u s  suivons .\lachado 
Allison (1982) pour kqucl ccllc marque est diffkentc de  l'ocelle situi. au milieu du 
corps d c  ccrtaincs cspeccs dcs gerires Piaracrus. Colossorna et Mylossoma. Ccpcn- 
dant  itant donne que ni A. narmani, ni A. senai ne prhscntcnt unc telle m x q u e ,  
I'abscncc d'un point noir hunikral doit etre consideri: comnie I'ctat apomorphc de  
ce caracti.rc pour IC gcnre Acnotlon. 
La migration cl 13 transformation des dcux paires dc dcnis antcricurcs du 
prPmaxillairc n'ont Pte mises cn ecidcncc que chez dcs specimens de A. nonnani de  
plus de 150 mm. S'ayant pu btudicr de  spbcimcn de  A. smai de plus de 130 mm, 
nous nc pouvons pas conclure a la presence de ce caracterc chez A. senai. Ccpcn- 
dant Gcry (1972) a analyse des spkcimens d c  A. oligacanrhrcr de 20 a IS0 mm sans 
observei de  tellcs modifications, comme en témoigne le spkimcn photographiè 
(Gery, 1972. pl. 8, fig. 2). Caroprion menro. une autre espèce de la famille des 
Serrasalmidae. possi.de des dents tubercul2es aux dcux mâchoires. la paire 
antericure du premaxillaire elant dirigee vers I'c?ttcricur d c  la bouchc. L'examen de 
I'arrangcmcrit des dents pri'maxillaircs chez C. menro, deux a la sPrie externe et 
trois a la sbric interne (Gcry. 1972: 206. fig. 36; hlachado Allison, 1982, pl.' 
XXVI) montre clairemcnt que la prcscnce de dents mamillaircs chez A. normani 
est le rkultat d'une convcrgcnce. La presence de  dcrits tubercul&es chez A. nornznni 
doit donc &re considirie comme une autapomorphie pour ce taxon dans IC genre 
Acnodon. 
La reduction de la neurapophysc du CP2 du squelette caudal d c  A. senai et 
A. normani n'csl- pas signalcc chcz d'autres Serrasalmidac (Xliquelarcna. 1952; 
hlachado Allison, 1982). Le squclette caudal de A. dipcanfhus  doit Ctrc ctudik 
afin de vbrificr si ce caractcrc doit CWC considéré comme une autapomorphic pour 
le gcnrc A x a d o n .  
De mCmc, la prbscncc de  lobcs en arricre des dents, une paire au  
premaxillairc et un seul au dcntairc, est signalee pour la prcmicrc fois pour la fa- 
milk des Serrasalmidac. En effet. ni Gery (1972). dans sa redescription de  A. 
oligacanrhus, ni h'lachado t\llison (1982) ne font allusion a un tel caraciere. Par 
ailleurs, Jigu cr al. (1989) ne signalant pas de tcls lobcs chez My(t.sinw w 
paraschomburgkii, on peut écarter l'hypothèse que leur présence soit liée a l'ab- 
scncc d e  la paire de dents sgmphysiales au dcntairc. L'existence d'excroissances 
charnues dans la bouche est deja connue qhez les flcmiodontidae, dans ie genre 
Bivibranchia. Elles sont situces 'au niveau du palais ce qui exclut toute possiblité 
d'homologie avec Ics lobcs observés chez A.  senai et  A.  normani. Un examen 
complémentaire de A. oligacanrhus nous permettra de definir si ce caractère est 
une synapomorphic des dcux scules espcces A. serrai cl ft. normani. 
Le bord d c  la membrane a la commissure de  la bouche est gknkralement 
lisse chez les Scrrasalmidae, et la prkscncc de crknclurcs sur le bord de  cette mcm- 
branc doit être considerkc, au nivcau actuel de nos connaissances, comme une 
synapomorphic des csp6ccs A. senai et A. normani. 
coscLusIoss 
La dcscription de A .  scnoi du bassin du Jar¡ dargit la repartition de ce gen- 
rc à la rivc gauche de I'hmazonc, alors qu'il &ait signale de Ia rivc droite et des 
fleuves côtiers des Guyanes. I I  est curieux de constater que, si les espèces 
amazoniennes sont rcstrcintcs a un  ou dcux bassins, A. oligacanrhus est amplement 
distribukc sur Ics flcuvcs dcs Guyanes. I I  faut tout de memc signalcr l'interruption 
brutale de  la distribution de ccttc csphcc a l'ouest de  La Mana (G61-y. 1972). 
confirm& par Ics nomhrcuscs colicctcs realisbcs dans Ics diffbrcnts fleuves dc 
G u p i n c  1'r;inC;iisc. du Alaroni et i l'Oyapock, par l'&pipe de  I'ISRR de Kourou 
(¡.e Ilail er al., 1984). L'aire dc r6partiuon du genre Acnodon est donc constitu& 
de  dcux zones ncttcment separecs (t'ig. 1). 
Par  aillcurs. la prcscncc dc diverses synapomorphics chez A. senai et A. 
nornznni montre qu'un cxamcn compl&"taire de  A. oligacanrhw est nbccssairc 
afin de  vhrificr si I C  gcnrc Acnodon formt bien un groupe naturcl. 
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